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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE SOJA NO ESTADO DO PARÁ. 
EL HUSNV, J.C); ANDRADE, E.B. DE 1 ; CORREA, J.R.V. 1 ; ALMEIDA, 
L.A. DE2; MONTALVÁN, R.A. 2; KLEPKER, D. 2; MEYER, M.C. 2; SILVEIRA 
FILHO, A. 1 . 1 Embrapa Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 66095-
100, Belém, PA; 2 Embrapa Soja. 
O Estado do Pará, face ao interesse de Produtores Rurais e do Governo 
do Estado pelo incentivo à produção de soja, vem crescendo sua área 
plantada, e se constituindo em nova fronteira agrícola na produção de 
grãos. A Embrapa Amazônia Oriental e a Embrapa Soja em atenção a 
essa demanda vem conduzindo experimentos visando avaliar o com-
portamento de cultivares de soja na região. Os experimentos foram 
instalados em diferentes regiões do Estado, nos municípios de 
Paragominas(nordeste), Santarém(oeste) e Redenção(sul). Em experi-
mentos conduzidos no período de 1997 a 2004, destacaram-se em 
Paragominas ,as cultivares: BRS Sambaíba, BRS Candeia, BRS Tracajá, 
BRS Babaçu, BAS Seridó RCH, com rendimentos médios de 3.861, 
3.975, 3.768, 3.431 e 3.258 kg/ha, respectivamente. Em Redenção, 
destacaram-se as cultivares: BRS Sambaiba, BRS Tracajá, BRS Seridó 
RCH, com rendimentos médios de 3.236, 3.253 e 2.894 kg/ha, res-
pectivamente. Em Santarém destacaram-se as cultivares: BRS Sambaíba, 
BRS Tracajá, BRS Boa Vista, BRS Babaçu, BRS Seridó RCI-I, com rendi-
mentos médios de 3.378, 3.141, 3.170, 3.186 e 3.207 kg/ha, respec-
tivamente Propõe—se com estes resultados, manter a indicação des-
sas cultivares para cultivo nas microrregiões correspondentes aos mu-
nicípios citados. 
•:•. 
AVALIAÇÃO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE SOJA NA 
MICRORREGIÂO DE PARAGOMINAS - PA. EL HIJSNY, J.C. 1 ; 
ANDRADE, E.B. DE 1 ; ALMEIDA, L.A. DE 2 ; MONTALVÁN, R.A. 2 ; 
SILVEIRA FILHO, A. 1 . 1 Embrapa Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 
66095-100, Belém, PA; 2 Embrapa Soja. 
A microrregião de Paragominas, Estado do Pará, face ao interesse de 
